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Greater Louisville Cross Country Classic:: Men's Results 
Greater Louisville Cross Country Classic 
Men's Results 
Sept. 28, 2002 
Recap 
GREATER LOUISVILLE CROSS COUNTRY CLASSIC 
E.P. Tom Sawyer State Park - Louisville,KY 
hosted by Greater Lville Sports Cormnission - Saturday 09/28/02 
Rank School 
Men's 8,000 Meter Run 
MEN'S TEAM SCORES 
Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 









1 Malone College (NAIA #4 
2 Rend Lake (NJCAA #1) 
3 Cedarville (NAIA #21) 
4 Berea College (NAIA #27 
4 Southern Illinois Univ. 
6 Univ. of Louisville 
7 Milligan 





















14 21 22 24 28 29 
6 10 32 37 53 62 
19 20 26 31 39 41 
17 35 40 45 52 57 
7 18 60 63 
33 34 42 46 111 
16 43 56 100 129 
48 54 58 64 74 97 
9 38 107 112 127 
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10 Hastings 
11 Tiffin University 
12 Ohio Northern 
13 Berry College 
14 Marian College 
15 Covenant College 
16 Baker Univ. 
17 Campbellsville Univ. 
18 Lincoln Memorial Univ . 
19 Lindsey Wilson College 
20 Hanover College 
21 Lee University 
22 Asbury College 
23 Georgetown College 
24 Coll. of Mt. St. Joseph 
25 Transylvania Univ. 
26 Tusculum Univ. 
27 Cumberland Univ.-TN 
PLACE ATHLETE NAME 
281 30 47 
294 8 11 
304 36 55 
355 69 70 
390 25 78 
433 61 79 
448 27 89 
472 50 92 
490 76 88 
510 67 83 
542 77 81 
591 44 106 
625 49 126 
652 117 123 
702 59 147 
708 116 136 
725 104 137 
755 124 142 
Men's 8 , 000 
YR SCHOOL 
51 68 85 135 
75 95 105 109 120 
65 66 82 91 102 
71 72 73 84 86 
87 99 101 114 141 
80 94 119 121 125 
96 98 138 146 
93 115 122 128 131 
103 110 113 139 
108 118 134 140 148 
90 144 150 170 
132 153 156 157 160 
145 151 154 
130 133 149 158 
163 166 167 
143 152 161 169 
155 164 165 
159 162 168 
Meter Run 
TIME SCORE 
----- ------------------------- == ----==-------- -=--======= ======== ===== 
1 Sergio Reyes SR Cedarville (NAIA #21) 24:59.10 1 
2 Ian Hornabrook SO Rend Lake (NJCAA #1) 25:10.21 2 
3 Alex Chemwollo JR Pikeville 25:17.20 3 
4 Doran Giat JR Southern Illinois Univ. 25:23.60 4 
5 Dave Gramlich JR Malone College (NAIA #4) 25:35.84 5 
6 Thomas McQuade FR Rend Lake (NJCAA #1) 25:39 . 74 6 
7 Eli Baker SO Southern Illinois Univ. 25:44.14 7 
8 Todd Casey Tiffin University 25:54.32 8 
9 James Machungo FR Pikeville 26 : 00 . 66 9 
10 Rob Duncan SO Rend Lake (NJCAA #1) 26:04.70 10 
11 Eric Hamner Tiffin University 26:06.95 11 
12 Ryan Starr SR Milligan 26:08.68 12 
13 Aaron Grimes Lindenwood Univ. 26:09.16 13 
14 Eric Hodgson SR Malone College (NAIA #4) 26:09 . 64 14 
15 xCurtis Persinger Unattached 26:21.63 Exh 
16 Lucian Musgrove SR Berea College (NAIA #27) 26:26.44 15 
17 Chris Wright FR Milligan 26:28.88 16 
18 Matt Schenk SO Berea College (NAIA #27) 26:33.22 17 
19 Tony Lachiena SO Southern Illinois Univ. 26:38.13 18 
20 Alan Bruder SR Cedarville (NAIA #21) 26:38.60 19 
. 
21 Dan Campbell FR Cedarville (NAIA #21) 26:39.89 20 
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22 Ryan Hurley 
23 Montana Garcia 
24 Tim Kaiser 
25 Bryan Straniero 
26 Michael Kuria 
27 Chris Hershey 
28 Matt Hallauer 
29 Kenneth Keech 
30 Leo Kormanik 
31 Jeremiah Lepird 
32 Dave Balch 
33 Justin Crain 
34 Brian Hurst 
-······· .. - ··-·-·------·-·-·""''"--····-····--·-·--
35 Mike Horan 
36 Levi Foust 
37 Jed Tuten 
38 Chris Herren 
39 Ezekiel Ngetich 
40 Matt Harbert 
41 Kevin Hall 
42 Joseph Kimeu 
43 Josh Mark 
44 Tim Franxman 
-·-·-----·-----·---
45 Shane Oakleaf 
46 Clark Tucker 
47 Justin Whitaker 
48 Raul Portillo 
49 Ky le_ Bowling 
50 Bryce Noll 
51 Matt Hagenhoff 
52 Dave Overholt 
53 Josh Haynes 
54 Matt Wood 
55 Jamie Jimison 
56 Travis Redden 
57 Greg Michler 
58 Mike Meyer 
59 Brandon Talbert 
60 Michael Buchanan 
61 Ryan Mal 
62 Sam Davis 
63 Jamie Ness 
64 Kurtis Smith 
65 Scott Mahon 
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SO Malone College (NAIA #4) 
FR Malone College (NAIA #4) 
FR Univ. of Louisville 
FR Malone College (NAIA #4) 
FR Marian College 
FR Cedarville (NAIA #21) 
JR Baker Univ. 
SO Malone College (NAIA #4) 
SO Malone College (NAIA #4) 
SO Hastings 
FR Cedarville (NAIA #21) 
FR Rend Lake (NJCAA #1) 
SO Univ. of Louisville 
SR Univ. of Louisville 
JR Berea College (NAIA #27) 
SR Ohio Northern 
FR Rend Lake (NJCAA #1) 
SO Pikeville 
SO Malone College (NAIA #4) 
FR Cedarville (NAIA #21) 
SO Berea College (NAIA #27) 
JR Cedarville (NAIA #21) 
SR Univ. of Louisville 
JR Milligan 
FR Lee University 
SR Cedarville (NAIA #21) 
FR Berea College (NAIA #27) 
FR Univ. of Louisville 
JR Hastings 
Lindenwood Univ. 
JR Asbury College 
SO Campbellsville Univ. 
FR Hastings 
SR Berea College (NAIA #27) 
FR Rend Lake (NJCAA #1) 
Lindenwood Univ. 
SO Ohio Northern 
FR Milligan 
FR Berea College (NAIA #27) 
SR Malone College (NAIA #4) 
Lindenwood Univ. 
SO Berea College (NAIA #27) 
SO Coll. of Mt. St. Joseph 
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66 Jonathan Hubbard SR Covenant College 27:48.18 61 
67 Steve McQueen FR Rend Lake (NJCAA #1) 27:48.71 62 
68 Ryan Hauser SR Southern Illinois Univ. 27:52.32 63 
69 Mark Swan FR Cedarville (NAIA #21) 27:53.79 
70 Josh Revelle Lindenwood Univ. 27:54.94 64 
71 Stephen Hogan SO Berea College (NAIA #27) 27:57.60 
72 Sean Koran FR Ohio Northern 27:59.41 65 
73 Brad Schroeder FR Ohio Northern 27:59.90 66 
74 Toby Swanson SO Lindsey Wilson College 28:00.34 67 
75 Mike Mahoney SO Hastings 28:00.65 68 
76 Brett Dettmering SO Berry College 28:01.16 69 
77 Zack Huston JR Berry College 28:01.64 70 
78 David Kawa FR Berry College 28:02.03 71 
79 Ben Krichke FR Berry College 28:02.56 72 
80 Jay Stephenson SR Berry College 28:03.07 73 
81 Jake Dressler Lindenwood Univ. 28:03.59 74 
82 Bryan Harmon 
-
Tiffin University 28:04.11 75 
83 Chris Jones SO Cedarville (NAIA #21) 28:05.05 
84 Brandon Gibbs SR Lincoln Memorial Univ. 28:07.15 76 
85 xKoos Haag Unattached 28:08.38 Exh 
86 Bruce Saulter SO Hanover College 28:10.67 77 
87 Robby Geile SO Marian College 28:14.16 78 
88 Jason Mitchell JR Covenant College 28:15.31 79 
89 Scott Borger SO Covenant College 28:17.09 80 
90 Ray Lane JR Hanover College 28:18.04 81 
91 Chris Kauffman FR Cedarville (NAIA #21) 28:20.31 
92 Charles Dugan SO Ohio Northern 28:21.73 82 
93 Mike Westwood SR Lindsey Wilson College 28:22.70 83 
94 Bobby Swarthout JR Berry College 28:23.26 84 
95 Cody Bergfalk FR Hastings 28:24.22 85 
96 Caio Soares SO Berry College 28:26.63 86 
97 Brad Franklin JR Berry College 28:27.05 
98 Luke Godleski FR Berry College 28:27.58 
99 Cody Cox JR Berea College (NAIA #27) 28:29.54 
100 Daniel Chew JR Marian College 28:30.88 87 
101 Micah Barnwell SO Lincoln Memorial Univ. 28:34.06 88 
102 Jimmy Gillispie JR Baker Univ. 28:36.60 89 
103 Paul Breitenstein SO Hanover College 28:38.20 90 
104 Ryan Hewitt FR Ohio Northern 28:38.52 91 
105 Marshall Ellington SR Campbellsville Univ. 28:40.18 92 
106 T.J. Eubanks FR Campbellsville Univ. 28:40.95 93 
107 Wim Codington JR Covenant College 28:41.37 94 
108 Michael Lossick Tiffin University 28:43.95 95 
109 Alan Davis FR Baker Univ. 28:44.50 96 
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110 Jason Stegall 
111 Jon Sanfilippo 
112 Jayson Rigsby 
113 Ted Dubois 
114 Jason Cornman 
115 Brian Fullenkamp 
116 Jesse Crabtree 
117 Ross Lewis 
118 Trevor Vaughan 
119 Steve Bontekoe 
120 Josh Minson 
121 Sospeter Mwangi 
122 Dan Corley 
123 Ben Shroyer 
124 J.J. Averweg 
125 Kevin Newhall 
126 Tim Quesenberry 
127 Paul Markus 
- ·----"-·······-----·-
128 Bobby Sullens 
129 John Jeren 
130 Al Bass 
131 Jon Brackbill 
132 Zane Bousum 
133 Ari-Yadel Pysher 
134 Jason Dudgeon 
135 Ian Johnstone 
136 Benjamin Hall 
137 Chris Herndon 
138 Ethan Struck 
139 Doug Ramey 
140 Braden Morris 
141 Rocco Vanni 
142 Corey Wood 
143 Ben Collier 
144 Andrew Kaufmann 
145 Dan Falkenburg 
146 xBrent Hurst 
147 Wes Vander Lugt 
148 Waylin Franks 
149 Matt Beasley 
150 Heath Ousley 
151 William Main 
152 Terence Gadsden 
153 Joe Bauer 
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Lindenwood Univ. 
SR Baker Univ. 
JR Marian College 
SO Milligan 
SO Marian College 
SO Ohio Northern 
SR Lincoln Memorial Univ. 
Tusculum Univ. 
Tiffin University 
FR Lee University 
Lindenwood Univ. 
SO Pikeville 
JR Lindsey Wilson College 
FR Cedarville (NAIA #21) 
Tiffin University 
SO Berry College 
JR Lincoln Memorial Univ. 
FR Univ. of Louisville 
SO Pikeville 
JR Malone College (NAIA #4) 
SR Lincoln Memorial Univ. 
FR Ohio Northern 
SR Marian College 
FR Berea College (NAIA #27) 
FR Campbellsville Univ. 
FR Transylvania Univ. 
FR Georgetown College 
SO Lindsey Wilson College 
FR Covenant College 
Tiffin University 
FR Covenant College 
FR Campbellsville Univ. 
SR Georgetown College 
JR Cumberland Univ.-TN 
SR Covenant College 
SO Asbury College 
Unattached 
JR Covenant College 
FR Pikeville 
SO Campbellsville Univ. 
FR Ohio Northern 
JR Berea College (NAIA #27) 
SR Milligan 
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154 Evan Donovan 
155 Ryan Mendoza 
156 Nick Ramsey 
157 Scott Wilkins 
158 Jeremiah Hale 
159 Collin Cooke 
160 Michael Duncan 
161 Cal Marshall 
162 Matt Lucas 
163 Adam Hibbard 
164 Chris Wardlaw 
165 Eric Holm 
166 Norgie Rivera 
167 Bob Gardner 
168 Patrick Linehan 
169 Zach Dail 
170 John Doe 
171 Tom Wannemacher 
172 Brian Luzar 
173 Aaron Jewell 
174 Isaac O'Dell 
175 Mike Schultz 
176 xSteve Murray 
177 Darrell Chew 
178 Josh Isom 
179 Mason Hunt 
180 Travis Hileman 
181 Danny Isaacs 
182 R.J. Laws 
183 Ben Moyer 
184 Jon Brunk 
185 Patrick Moore 
186 Nick McQuiston 
187 Benjamin Hubbard 
188 Bob Hammergren 
189 Jimmy Sosinski 
190 Brian Lindsey 
191 Chet Hutchinson 
192 Murphy Joe 
193 Mike Newcomer 
194 Nathan Brownlee 
195 Carl Rudd 
196 Travis Amos 
197 Ian Harding 
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FR Covenant College 
JR Ohio Northern 
SO IU Southeast 
JR IU Southeast 
JR Campbellsville Univ. 
FR Lee University 
SO Berea College (NAIA #27) 
SO Covenant College 
JR Berry College 
FR Ohio Northern 
SO Campbellsville Univ. 
JR Georgetown College 
SO Lindsey Wilson College 
FR Cedarville (NAIA #21) 
JR Hastings 
SO Transylvania Univ. 
Tusculum Univ. 
FR Ohio Northern 
FR Ohio Northern 
SO Baker Univ. 
SR Lincoln Memorial Univ . 
JR Lindsey Wilson College 
Unattached 
SO Marian College 
FR Cumberland Univ.-TN 
SO Transylvania Univ. 
JR Malone College (NAIA #4) 
SO Berea College (NAIA #27) 
FR Hanover College 
SR Ohio Northern 
JR Asbury College 
FR Covenant College 
SO Baker Univ. 
FR Covenant College 
FR Coll. of Mt. St. Joseph 
Tiffin University 
JR Lindsey Wilson College 
SR Covenant College 
Lindenwood Univ. 
SO Georgetown College 
FR Hanover College 
JR Asbury College 
SO Transylvania Univ . 
FR Lee University 
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198 Mike Davis 
199 Roger Jones 
200 Chris Johnston 
201 Joe Faust 
202 Mike Krueger 
203 Wes Sullivan 
204 Chad Webb 
205 Josh Curtis 
206 David Madison 
207 Erich Graeflin 
208 Kevin Menuh 
209 Apu Petel 
210 Matt Stone 
211 Chris French 
212 Blake Wright 
213 Drumand McLaughlin 
214 George Craig 
215 Tibor Krska 
216 Hayden Tucker 
217 Jay Ehrnschwender 
218 Ernesto Miller 
219 David Patrick 
220 David Hileman 
221 Ben Just 
222 Chris Meiners 
223 Mike Lynn 
224 Tim Kennedy 
225 Derek Tamm 
226 Clay Wheeler 
Shop at the Louisville Cardinal Store! 
• lnl'..911f _9500 Basketball Shorts-Adult 
• lnZoneJ5FootballJersey-Adult 
• adidas® White Red L Hat 
• Embroidered Louisville Tee 
FR Asbury College 
Tusculum Univ. 
JR Lee University 
FR Covenant College 
JR Marian College 
SR Marian College 
SO Ohio Northern 
FR Lee University 
SR Georgetown College 
SO Cumberland Univ.-TN 
FR Lee University 
JR Lindsey Wilson College 
SR Marian College 
JR Campbellsville Univ. 
SO Transylvania Univ. 
SO Ohio Northern 
SR Lee University 
JR Berea College (NAIA #27) 
SO Cumberland Univ.-TN 
SR Coll. of Mt. St. Joseph 
JR Lindsey Wilson College 
Tusculum Univ. 
Tusculum Univ. 
SR Coll. of Mt . St. Joseph 
JR Coll. of Mt. St. Joseph 
SO Cumberland Univ.-TN 
FR Transylvania Univ. 
JR Hanover College 
SO Campbellsville Univ. 
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